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INTISARI 
Penelitian Inl bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian silase litter ayam terhadap daya cerna protein. 
kadar dan produksi protein daging domba jantan. Penelitian 
ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
bagipeternak tentang pemanfaatan Litter Ayam sebagai 
Silase untuk ca~puran Hijauan Pakan Ternak. 
Penelitian ini m~nggunakan delapan ekor domba lokal 
jantan berumur 1 sampai 1,5 tahun dengan berat badan rataan 
18,583 ± 0.375 kg. Selama percobaan. domba diberi pakan 
rumput lapangan saja ( P0 ), rumput dan silase litter ayam 
25 % ( Pl ) dan rumput dan silase litter ,ayam 50 % (P2 ) 
serta dipelihara dalam kandang individu sistim panggung 
dengan ukuran 1.5 x 0.6 m dengan tiriggi 0,6 m dari lantai. 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Lengkap ( RAL ) dengan ulangan tidak sama dan uji statistik 
. yang dipakai adalah Analisis Varians ( ANAVA ) atau uji F. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian silase 
litter ayam sampai 50 % dari total ransum memberikan penga­
ruh terhadap Daya Cerna Protein (. p < 0.05 ) dan Kadar 
Protein Daging ( p' < 0.01 ). Tetapi tidak memberikan penga­
ruh pada Produksi Protein Daging ( p ) 0.05 ). / -. 
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